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К сожалению, проблема обучения письму в полной мере не решена. Остаются 
вопросы о создании зрительного и тактильного образа буквы,  о подготовке моторики 
до и во время обучения письму. 
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Введение. В основу исследования было положено изучение методической лите-
ратуры, наблюдение за организацией учебного процесса в школе № 6 г. Витебска; так-
же разработана система коммуникативного обучения в старших классах в вышеуказан-
ной школе. 
Основная часть. Коммуникативное обучение иностранным языкам носит сис-
темно-деятельностный и личностно-ориентированный характер, что обеспечивается 
реализацией на практике таких методических принципов, как 1) речемыслительной ак-
тивности, предусматривающей внутреннюю активность обучаемого, которая стимули-
руется специально отобранными проблемными заданиями; 2) ситуативности,  требую-
щей использование ситуации в качестве единицы организации процесса обучения ино-
язычному общению; 3) функциональности, обеспечиваюшей такой отбор языкового и 
учебного материала, который учитывает а) сферу общения, которую готовит учащийся; 
б) выделение внутри сферы общения характерных для неѐ видов деятельности; в) отбор 
и организацию языкового материала согласно выделенным видам деятельности; 4) ин-
дивидуализации обучения предусматривающей учѐт:  а) природных способностей уча-
щихся: б) уровень развития фонетического слуха; в) характер памяти (зрительная, слу-
ховая); г) объѐм внимания; д) умение учится; е) личностные свойства (интересы, миро-
воззрение, жизненный опыт и т.д.); 5) новизны учебного материала и форм работы  [1] 
Коммуникативное обучение иноязычному чтению обеспечивает эффективную 
работу по формированию  навыков и умений.  К числу хорошо зарекомендовавших се-
бя на практике приемов можно отнести следующие: 
1. Ранжирование информации предполагает чтение и распределение частей тек-
ста в  порядке их значимости, важности или предпочтения. В процессе  выполнения за-
дания обычно возникает дискуссия, поскольку существуют различия в точках зрения, и 
учащиеся обосновывают свой выбор в парах или группах.  
Возможны следующие варианты работы: 
– учащийся работает самостоятельно, записывает свое решение проблемы, затем 
эти решения обсуждаются в парах или группах; 
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– учащиеся в небольших группах пытаются найти общее решение, которое 
должны будут обосновать в итоговой общей дискуссии; 
– все учащиеся, чьи варианты ответов совпали, собираются в группы, чтобы дать 
как можно больше аргументов в защиту своего варианта. 
2. Комбинирование предполагает чтение и упорядочивание информации, распо-
ложение ее в правильной последовательности; составление связного текста из предло-
жений или абзацев. 
3. Группировка основана на передаче информации. Каждый учащийся получает 
одну ее часть и, прочтя ее, должен найти  недостающую у другого учащегося. Это мо-
жет быть половина текста или абзаца. Этот прием предусматривает также перенос ин-
формации из текста в таблицу и наоборот. 
4. Мозаичная головоломка предполагает совместный поиск решения. Каждый из 
участников группы получает часть текста, которая должна найти место в едином целом. 
Каждая часть обладает значительностью, что способствует  сотрудничеству. При этом 
учащиеся решают ряд задач: 
– они должны понять информацию, которую получили; 
– описать ее остальным членам группы; 
– использовать речевые средства, регулирующие общение. 
5. Игры на угадывание. Сюда относится восстановление начала, середины, конца 
текста. Далее учащиеся сравнивают свой вариант с оригиналом. 
6. Подбор и самостоятельное создание иллюстративного материала к  тексу. 
7. Подготовка рефератов на основе нескольких текстов. 
8. «Мозговой штурм». Это оперативный метод решения проблемы на основе 
стимулирования творческой активности, при котором участникам после прочтения тек-
ста предлагают высказывать как можно большее количество вариантов  выхода из про-
блемной ситуации. Затем из общего числа высказанных идей отбираются наиболее 
удачные, которые могут быть использованы на практике. 
9. Интерактивные игры. В качестве примеров можно рассмотреть  игру 
«Бумеранг» [2]. Учащиеся делятся на группы, каждая группа получает свой 
текст, затем после прочтения  передает его содержание в виде тезисов, записывает их 
на листе бумаги и передает его другой команде. Каждая команда в свою очередь оце-
нивает тезисы другой команды при помощи символов: «+», «-», «?». Если учащиеся со-
гласны   с выдвинутым тезисом, то «+», если не согласны, то «-», если тезис требует 
дополнительных пояснений, то «?». Также учащиеся могут предложить свои варианты. 
Команда получает свой лист назад, отвечает на поставленные вопросы, доказывает свое 
мнение, если другая группа не согласна с предложенным решением. 
Заключение. Как показали результаты проведѐнного нами опытного обучения, 
система коммуникативных приѐмов обучения позволяет не только сформировать уме-
ния иноязычного чтения, но и сделать учебный процесс мотивированным, интересным, 
личностно-окрашенным, практико-ориентированным. 
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